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A mi tanulságaink.
Felelet az Egyetemi Lapok 2-ik számában megjelent „Tanul­
ság o d  c. vezércikkre.
A „Tanulságok“-at olvasva belsőnk ösz­
tönöz arra, hogy mi is előadjuk tanulságain­
kat. Azt azonban előrebocsátjuk, hogy a mi 
tanulságaink xegészen mások. Mások különö­
sen azért, mert mi nem tudjuk tenni azt, 
hogy önmagunkat ámítsuk oly dolgokkal és 
eredményekkel, melyek a valóságban nem, 
hanem a legjobb esetben is csak az álmok­
ban léteznek.
Mikor ezt mondjuk s mikor tanulságain­
kat mi is előadjuk, nem a személyek, hanem 
a tények felett óhajtunk kritikát gyakorolni.
Jelen alkalommal nem bocsátkozhatunk 
bele annak bizonyításába, hogy a M. O. D. Sz. 
csakugyan úgy részelteti-e jogokban a vidé­
ket, mint a budapesti főiskolákat. Nem tesz- 
szük ezt annyival inkább, mert midőn mi 
azt állítjuk és ezt, mint vidékiek mi érezzük 
legjobban, hogy nincs meg a méltányosság 
és az egyenlőség a vidéki és budapesti 
főiskolák között a jogok tekintetében, a köz­
pont, habár „képességeire" hivatkozik, még 
sohasem próbálkozott meg azzal, hogy ki­
mutassa azt, miszerint a vidék nem kisebb, 
hanem Budapesttel egyenlő jogokat nyert a 
M. 0 . D. Sz.-ben.
A „Menenius Agrippa örök igaz mesé­
jének4 ‘ bekövetkeztétől nem félhetnek a vi­
déki akadémiák s nem félhet a vidék, mert 
még eddig nem volt részünk tapasztalni azt, 
hogy az országos diákügyek terén Buda­
pest volna az éltető elem. Sőt ép ennek az 
ellenkezőjét volt módunk eddig tapasztalni. 
Nem tagadható el az a tény, hogy az éltető 
elemet nem a központ szolgáltatja sohasem, 
hanem a központ csak összegyűjti a köz­
ponton kivül levő elemek közül azokat, 
melyek a többiek közül kiválnak valamely 
téren. így az éltető elemet is a vidék adja 
Budapestnek s félő, hogy az ifjúsági élet 
terén Menenius Agrippa örök igaz meséjének 
szomorú következményeit nem a központ 
fogja-e megérezni, ha a vidék nem lép be a 
szövetségbe, hanem megalkotja a vidéki szö­
vetséget.
A legnagyobb sajnálattal, de nem az 
elnevezés miatti kétségbeeséssel vesszük 
tudomásul amaz igazán szép kifejezést, amely - 
lyel a kongresszuson illették az egyik deb­
receni delegáltat, most pedig talán az egész 
debreceni akadémiai ifjúságot, mert azt mond­
hatom, hogy itt a „fennálló rend44 nem na­
gyon imádtatik, harsogván feléjük, hogy „az 
ifjúság speciális nemzetközi szociálistái44.
Már akármily nevet találunk is ki, mi 
mégsem fogunk a reakció szárnyai alá bújni, 
mi már fel tudtunk szabadulni a vallási fana­
tizmus nyűge alól.
A diák szövetség által „felállított rendet44 
nem tartjuk megdönthetetlennek s elismerjük, 
azt, hogy bármilyen intézmény legyen is, ha 
rossz, rossz marad mindörökre, ha nem ja ­
vítjuk.
Mi protestáns, lelki nyűgökkel nem kor­
látozott ifjak vagyunk! Mi fel tudjuk fogni 
a haladás, a fejlődés eszméjét is s ép ezért 
megjelenünk a Kossuth ünnepélyeken, ott 
voltunk a legutóbbi serleg ünnepen is a 
kongresszus alkalmával s Kossuth Lajosban 
nemcsak a nagy hazafit, hanem a nagy re­
formátort is ünnepeljük. Ünnepeljük őt azért, 
mert nem elégedett meg ő sem az akkori 
állapotokkal s még sem tartjuk őt nemzet­
közi szociálistának.
Mutatja az is, hogy mily nagy tévedés­
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ben van a „képességei vel“ kiválni akaró 
központ, amikor „speciális nemzetközi szoci- 
álistáknak" nevezi azokat, akik a „fennálló 
renddel" megelégedve nem lévén, javítani 
igyekeznek azt.
Bármilyen névvel is illessen a központ 
azért minket, hogy az eljárásukkal, nézetük­
kel nem értünk egyet, azzal nem ér el sem­
mit. Mi mégsem fogjuk például venni az ő 
eljárásukat. A vidéken nem fog megtörténni 
sohasem az, bárha „képességeik" nincsenek 
is, hogy hat-nyolc ezer ember közül még 
tizenöt sem jelenik meg egy Kossuth-serleg 
ünnepélyen, mert annyi „képességük" min­
dig van és lesz, hogy ennek jelentőségét fel­
fogják és megértsék.
Ama cikk, melyre válaszul a „Tanulsá­
gok" jött, nem a kongresszus után, hanem 
előtte Íratott és jelent meg s a most elmúlt 
kongresszus is egyik bizonyíték annak állí­
tásai mellett. Semmi eredményét még nem 
volt szerencsénk látni a „fennálló állapotnak", 
sőt ép az tűnik ki minden alkalommal, hogy 
a „fennálló rend" céljának legkevésbbé sem 
felel meg. Midőn a „Tanulságok" Menenius 
példázatára hivatkozik, csak megerősíti amaz 
állításunkat, hogy Budapest igenis uralkodni 
akar felettünk. Uralkodni akar korlátlanul s 
azt kívánja, hogy mi az ellen még csak fel 
se szólalhassunk, hanem jámboran, szó nél­
kül tűrjük, mert nincs képességünk és így 
az ő céljaikat nem érthetjük.
Ezt mutatja az is, hogy a kongresszust 
jelen évben minden jogalap nélkül Budapest 
rendezte. Ama „méltányosság", melyre a 
kongresszuson hivatkozás történt, csak ürügy 
a szabályok be nem tartására s ránk nézve 
nagyon veszedelmes, mert minden évben ki 
vagyunk téve annak, hogy mivel a vidéki 
főiskolák ősszel a kongresszust rendezni 
nem igen tudják, Budapest fogja rendezni 
„méltányosságból". És így midőn „méltányo­
san" jár el, elveszi lassanként még azon 
csekély jogainkat is, melyek a M. O. D. Sz. 
alapszabályaiban számunkra biztosítva vannak.
Az ilyen „méltányosság" sem a jogalap 
hiányát pótolni, sem minket a hallgatásra 
kényszeríteni nem fog.
V ásáry István.
A modern nevelés ötletei.
(A jellem. — A feminizmus és az ifjúság nevelése. — A közös 
nevelés külföldön.— Katonai kiképzés középiskoláinkban.)
Irta : Zoltán István.
Amit Arisztotelész meg Ciceró már sa já t  
korukban megírtak és hirdettek, hogy a tehetség, 
a szellem, a hajlam vérbeli, tehát ve'iünkszületett, 
míg a jellem a nevelés eredménye, ezt a nagy 
igazságo t példázza regényirodalmunknak is nem 
egy alakja, ez az elv g róf  Apponyi Albertnek is 
a tárca-elve, Lux T erka  meg azt írja, hogy ő a 
nevelés jellemképző elvét előbb hirdette, mielőtt 
Apponyi hangsúlyozta volna. Ime*a nagy szelle­
mek találkozása Arisztotelésztől, Ineg Cicerótól 
Lux Tejkáig . Nekem is volt egy tanárom, aki 
teljes mértékben magáévé tette a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter elvét s azt tűzte ki hiva­
tásául, hogy jellemet neveljen tanítványaiban. 
Először jellemet s aztán tudást.
És bizony-bizony nagy dolog is az a jellem. 
Valamikor nagyobb értéke volt, mint ma. S ez 
különös. Az volna a természetes, hogy mikor 
minden második embernek van je llem e: épen hogy 
észreveszik. Mikor pedig minden tucatember 
között akad egy jellemes: akkor mint d rága
kincset s mint nem mindennapi lelki élvezetet túl­
becsülik. Az a természet öröktörvénye, hogy a 
ritkán l á to t t : feltűnő. Ez alól a szabály alól csak 
egyetlen egy kivétel v a n : az emberek erkölcsi
értéke. Nevezetesen: mikor 12 közül 6 jellemes 
és 6 nem az, akkor az egyik hat bámulja a 
másik hat tulajdonságát, mivelhogy ami az egyik­
nek sajátja, az a másik előtt ritkán lá to tt  jelen­
ség. így akad a csodának 6 bámulója. Mikor 
pedig 12 közül 1 jellemes és 11 nem az, akkor.. .  
nos akkor, ahelyett, hogy 11 ember bámulná a 
csodát, csuk az ■ az egy bámul. Mert ez az eset 
olyan kornak a matematikai képlete, amely kor­
ban az emberek már elvesztették minden érzékü­
ket az erkölcs iránt. Vagyis az embereknek így 
létesült 11 -es csoportjában elvész a 1 2 - i k s — ha 
elég ostoba —  még szégyelheti is különcködését.
Hogy a mai kornak mi a képlete? Semmi 
esetre sem az előbbi első példa, de —  talán —  
nem is a második. Annyi bizonyos, hogy ma nem 
valami nagy az ázsiója az u. n. jellemnek. Pedig 
nagy dolog am az a jellem; nagyobb, mint sokan 
gondolják. Tulajdonképen m aga a jövőnk, a lé­
tünk, a boldogságunk s — mégsem életcélunk. 
A polgárok jellemszilárdsága m aga  az állami élet 
alapja és jellemszilárdsága. A görögök  és ró ­
maiak jellemeket neveltek. Politikai életükben 
nem a szónoklatoknak adóztak, nem az eszmék­
nek hódoltak, hanem első sorban a jellemnek. 
Ma a politikai életre való hajlandóság, a köz­
pálya, az államférfim jogkör mindent megkíván, 
a jellemet kivéve. Ma már nagyon sok ellenérté-
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két ismerik a jellemnek. Csak azt nem, hogy az 
ember je l lem e: m aga az ember.
S amit Ciceró egyszerűen kons ta tá l j  azt ma 
ezren, meg ezren fejtegetik. Az emberek kezdik 
szükségét erezni a jellemnek. A jellembiany kezd 
ínséges lenni. Kétségbeesve veszik tudomásul, 
hogy a tudás még nem jellem s hogy a jellemet 
nevelni kell. Nevelni: ez a legnehezebb. Kivált 
ha neveletlen .szülők akarják nevelni gyermekei­
ket. Mennyi áldozatot kell hozni, mennyi fárad­
ságba kerül s milyen lassan mutatkozik ered­
mény. A neveléshiány valóságos á tka a m agyar 
nemzetnek. A hivatott nevelők mar jnind halot­
tak. A ina felszínen levő generáció semmit sem 
őrizett meg a nagy nevelők szelleméből. Mai 
közéletünk elrettentő példája a neveles hiányának.
Afhazaíisagisa jellem eleme. A neveletlen nem­
zedék nemzetietlen is. S ezt a neveletlen, nem­
zetietlen generációt bántja a lelkiismciet. Nem 
akarja, hogy az új nemzedék is így nőijön fel. 
Nevelni akar egy új, intelligens jellemes nemze­
déket. Szegény neveletlen nevelőink! Hogy eről­
ködnek. Mennyi jó ak a ra t  van bennük s mennyi 
tapasztalatlanság! Hogy kapkodnak fűhöz, fához. 
Valami frappáns neveléri módszert szeretnének 
létesíteni. S észre sem veszik, hogy hol Spártá- 
ból, hol Athénből, hol Rómából jönnek meg ö t ­
leteikkel. Nem nézik a kort, melyet nem is ismer­
nek, nem nézik az ifjúságot, melyet egy új ma 
szellemében akarnak nevelni. A nevelési elveket 
azonosítják a jo akarattal.
Így jönnek létre a modern nevelés ötletei.
Nem fogom általánosítani a kérdést. Egész 
Európában visszaesés eszlelhető az erkölcsi fejlő­
désben. Vannak államok, ahol ez az állapot 
reakció. Nálunk csak az egyenletesen lassuló 
fejlődésnek egyik fázisa. Annyira izolálva még 
sem élünk Európa többi nemzete között, hogy 
ilyenfajta speciális betegséggel dicsekedhessünk. 
Csak nagy a hajlandóságunk, hogy m egbeteged­
jünk s a nagy epidémia csak vigasztalásunkra 
szolgálhat.
Ez a be tegség  a m aga epideinikus voltában 
két nagy kérdést vetett fel: az ifjúság nevelését 
és a feminizmust.
*
Egyik kérdés sem új. Az ifjúságot nevelik, 
mióta a világ fennáll. Feminizmus is létezik, mióta 
az első asszony megjelent a-földön. Szókratész 
az ifjúság névelője volt. Szókrateszné előkelő 
feminista. íme: az ifjúság nevelése és a feminiz­
mus karöltve már az ó-korban is jelentkezett. 
Ma az erkölcsi visszaesés ad élt a két kérdés­
nek. S úgy látszik, hogy az emberek erkölcsi 
érzéke is olyan valami, ami, ha sokat használjak, 
kimerül, elkopik.
Emberemlékezet ó ta  a férfiak - -  az erősebb 
nem —  viszik a vezérszerepet. Ok intézik a föld,
az emberiség sorsát. Bennük testesült meg az 
ember, aki dolgozik a földön, aki épít es rombol, 
vívmányokat teremt és gyümölcsözővé teszi a 
glóbust. Mellette van a nő. az asszony. Mellette 
van az asszony, hogy ki ne pusztuljon ez ' az 
emberi had. Mellette van, mint a győztes hadvezér 
sátrában a. puha tigrisbőr-pamlag. Mint a munká­
ból hazatérő fö ldm íves hazában a padka Mint a 
napszámosnál az esti harangszó. Mellette van, 
hogy mindig buzdítsa újabb, meg újabb alkotá­
sokra. Ez a nő szerepe: az öltlő kar. a pihentető 
pamlag, az inspiráció.
Legalább eddig ez volt a nő szerepe az 
Elet életében. Az Ember nagyszerű tulajdonsá­
gait, a lélektan filozófiáját, az erkölcsi erők és 
érzések nagy nyüvanulásait mind a férfiban vizs­
gá lta  a világ. A női lélek konvenciózus é lettana 
vagy lélektana csak a hajszáivonalakkal szer­
kesztett árnyalatot adta a nagyszerű festményhez. 
Impulzusai is mind csak a női nem sexuális', nemi 
voltában gyökereztek. • S amennyiben ezek az 
impulzusok annyira bezománcoztak a férfi eletét. 
hogy egy-egy esetben talán a férfi lélek lénye­
gévé lettek, akkor sem a n ő  győzött , csak a 
gyenge férfi szédült meg a n ő i e s s é g  hatal­
mában.
Ebben az időben is volt femipizmus, arnenv- 
nvire az emberi büszkeség az egyenlőség jelében 
jogkö rt  kért a nők szám ára s nem elégedett 
meg a foglalkozási körrel. Az ifjúság nevelése 
pedig annál inkább megvolt, amennyiben az em ­
lített női foglalkozási körnek lelkes anyagát éppen 
az ifjúság szo lgálta tta  a nevelésben.
Ez volt a világ sora hosszú időn at. E g y ­
szerre csak —  hogy, hogy nem — . a férfiméin 
kezdte elhanyagolni m agát. Elsekélyesedtek elete 
nyilvánulásai. A férfi lélek tompult s emóciói 
vizenyősek lettek. Ez az erkölcsi visszaesés kora. 
A jellemek lealacsonyodtak. A stréberség hiva- 
to t tság o t  nyert. A lelki nagyság  elvesztette ér­
tekét. A köznapiság népszerűvé lett  Az ambíciót 
kiölte a protekció, az é re tt  szerelmet a sarok­
hazak árfolyama. Ezek a »ma« szimptómái.
A nyavalya annyira terjedt és olyan roha­
mosan, hogy mihamarább feltűnést keltett. A bajt 
orvosolni kell. S hogy ezt a parancsszót meg­
erezte az emberiség, azzal kimutatta, miszerint 
nem sülyedt még annyira, hopy megmentéséről 
lemondjon. Két régi házi orvost hívtak: az ifjú­
ság nevelését és a feminizmust. K itört nagy 
erővel a feminizmus. A nők úgy gondolkoznak, 
hogy a csodás >férfi lélek« elnyűtt a sok s trapá­
ban, tehát a konzervált női H keken  van a szerep­
lés sora. Akár raegbir . annyit, mint a férfiak 
lelke, akár nem, tény az : hogy a dicső férfinem 
lejárta  m agát s annyit mindig tudnak produkálni 
a gyönge nők is. mint a mai elgyöngült férfiak. 
Azután meg itt van a kor szelleme, amely
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már mindenben a szellemesnek, a találónak, a csi­
nosnak, vonzónak hódol s csak belső erőket ismer, 
nem p^dig a szervezet vad erejét.
Óh, boldogult erősebb nem ! Delicta maiorum 
immeritus lues R om áné.. .  Nyakadon az asszonyi 
népség. A legádázabb feminizmus támad minden 
vonalon. A nők ezt gondolják a leghelyesebb s 
az ő szempontjukból minden esetre a  legprak­
tikusabb megoldásnak is.
A férfinem pozícióját védi. Uj, erős nemet 
akar nevelni. Uj, erős férfi generációt. A nevelés 
kérdése annál inkább szükségkérdés, mert a nagy  
erővel fellobbant feminizmus a nevelés elhanya­
golásá t disponálja.
íme a helyzet.
S most egy-egy pontban érinteni fogom a 
külföld s a m agyarság  m agatartásá t .  Egy-egy  
pontban fogom érinteni a feminizmus előmunkála­
tait s az ifjúság nevelésének modern ötletét.
*
Érdekes kísérletet te t t  több külföldi állam. 
Ki akarják próbálni, hogy lehetséges-e a mindkét 
nembeli ifjúságot 14— 16 éves korig együ tt  ne­
velni s milyen eredménnyel. Ez annyira pusztán 
nevelési módszer, mint amennyire erősen feminista. 
A két kérdés itt úgy  összeolvad, hogy szinte 
lehetetlen mindegyiket külön-külön felismerni. Ső t 
a felületes bölcselkedö egyenesen feminista moz­
galm at lát benne: a leányok férfias nevelését. 
Pedig  ezt az intézményt olyan célzattal létesítették, 
hogy a fiúk leányosságot tanuljanak, amennyire 
az csak javá ra  válhatik férfiasságuknak.
Lélektani alapja van ennele az intézménynek. 
A fiuk vagy férfiak együttléte mindig bizalmasabb, 
fesztelenebb, mint a nőké. így könnyebben is fajul 
el. Ösztönszerüségük néha erősebb, mint alkal­
mazkodó képességük. S ahol ezt a közös nevelést 
kipróbálták, páratlan eredményt tapasztaltak. A 
fiuk nem csak formaszerü megnyilvánúlásaikban 
változtak meg, hanem jellemük is erősödött. Nem­
csak előzékenység, gyöngédség, figyelmesség s 
más etikette-szabályok érvényesültek, hanem m eg­
erősödött férfiasságuk büszkeségükben, ha tározo tt  
lett önérzetük s nagyratörésük akaraterejükben is 
nyilvánult.
A tapasztalat azt mutatja, hogy egy egész 
emberéletre kiható impulzus a közös nevelés s 
lelkileg, szellemileg, erkölcsileg csak előnyei vannak 
árnyoldalak nélkül. Üdvös nevelóhatása, jellem­
képző ereje van ennek a módszernek. Benne van, 
igaz, a feminizmus gyökere is. Dem okrata  szellemet 
fejleszt ez a nevelés s az érvényesülésnek nemcsak 
nemi, hanem társadalmi egyenjogúságát is ma­
gúban tartja. Általában a feívilágosúltság jellemzi 
a közös nevelés eredményét s az ezzel já ró  
józanság és intelligencia. Ez a közös nevelés 
alkalmat ad annak a beigazolására, hogy a 
kozmopolitikai vezérszerepet nem szabad nemi
szempontból az emberiség egy  részének dedikálni. 
Vannak a rra  alkalmas egyéniségek a nők között 
is s teljesen alkalmatlanok a férfiak között. Erre  
céloztam az előbb, mikor az ambícióról s a de­
m okrata szellemről szóltam.
Az emberiségnek nemi szempontból való fel­
osztása csak nemi kérdésekben észszerű, célirányos. 
Az anyaságra  —  például —  feltétlenül és ké tség ­
telenül a nők vannak hívatva. Olyan téren, ahol 
a működési eszközök a nemes, nagy  lélek, a 
szellem, a belátás, o tt  magukban a  működési 
tényezőkben van a h ívatottság  megítélésének 
alapja. Ilyen szempontból a feminizmus az ifjúság 
nevelésével együtt a szociológia részletkérdésévé 
lesz. /
És ez az a pont, ahol a szociálizmus veszi
át a kérdés létjogosúltságának mérlegelését.
*
Míg a  külföld ilyenformán egyesíti a  femi­
nizmusnak és az ifjúság nevelésének kérdését s 
igy módot talál a rra  is, hogy az egyik kérdés 
eredményes megoldása ellensúlyozza a másik túl­
kapásait. azala tt  ugyancsak -érdekes kísérletet 
folytatnak a  mi középiskoláinkban is. Nevezetesen 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a hadügy­
miniszterrel egyértelmüleg tankerüietenkint egy- 
egy kijelölt iskolában elrendelte a VII. és VIII. 
osztály növendékeinek katonai kiképzését. A ki­
képzés vezetői: a katonai kirendeltek. A nyaga :  
a katonai erények elsajátítása, a katonai szellem 
meghonosítása, katonai állás, mozgás, menetelési 
gyakorlatok betanulása, a  fegyverkezelés elsajá­
títása, céllövészet szolgálati fegyverrel, a szük­
séges elméleti résznek előadás keretében való 
megtanulása. T a r ta m a :  az iskolai év előírt já ték ­
délutánjai (hetenkint egyszer két óra) Célja: ki­
képzett népfelkelők szervezése, az egyéves önkéntesi 
szolgálat megkönnyítése.
S most mérlegeljük a helyzetet.
A katonai túltengésnek, az ultramilitariz- 
musnak ko rá t  éljük. A kor szelleme akárhogyan 
is tiltakozik ez e llen: Berlinben még mindig gyö ­
nyörködnek a vasárnapi »parádé«-ban. Vilmos 
császárnak ö t  fia van: ö t  katona. A trónörökös 
fia uniformisban született. Enrópa legcivilebb életű 
uralkodójának családja valóságos hadosztály... 
Quid nunc ? A m agyar hadügyminiszter erőteljes 
bókot mondott rendeletével a nagy ultramilitár 
császárnak.
Jól esett hallanunk a buzdítást egy m agas 
rangú katona szájából: nem tudjuk a haza melyik 
percben követeli életünket és vérünket... A nagy 
harcok kora a mi korunk. N agy tusa  folyik az 
irodalomban, a tudományokban, a levegőben. 
Csak a harctereken van béke és ünnepi csend. 
És kell is, hogy o t t  béke legyen. A nemzeti nagy­
ság  és a területi nagyság  ma két külön fogalom. 
A haza ma azt követeli tőlünk, hogy éljünk érte
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és érte  éljünk. Már elegen haltak meg, akik érte  
haltak meg. S epen a m agyar nemzet szomorúan 
példázza dicső harcok legendás vitézét. A sok 
viadalban m egacélosodtak izmai s most a béke 
hajnalán kidülledt vasizmaival, napbarnitotta  arcával 
utána bámul a müveit nyugat államainak./ Az ősi 
izomerő még nem ernyedt el egeszen. De a 
nyugati szellem még nem vert elég mely gyökeret.
ízlés, neveltség, egy egész nemzetet á tható 
műveltség kell a m agyar fiatalságnak. Szépér­
zéket, finomságot, művészi hajlamot kell a fiatal­
ságba varázsolni. A szolgálati fegyvereket hagyjuk 
a múzeumoknak. —  Spártai ifjakat akarnak 
belőlünk nevelni. Csakhogy új idők járnak. A 
spáitai ifjú fegyelmezettségét ma a francia udva­
riasságában, előzékenységében, tapintatosságában 
kell keresnünk. A római e lszántságát az angol 
önérzetességében, nem pedig az olasz csavargó 
anarkizmusában.
De ha már spártai módra nevelnek, hol 
vannak a zenetanárok? Mert hiszen elsajátítja 
ugyan az ifjúság a katonai erényeket, de felüti 
fejét a laktanyai durvaság is. Fegyelmezett lesz 
az ifjúság, de a felebbvaló iránt erzett ellenszenv 
is labrakap. Bátor lesz, de darabos és gyöngéd- 
telen. Megtanulja ugyan a fegyver használatát, 
de vágyik is az£ használni. Finomulni fog ugyan 
a test  körvonala, de alaktalanabb lesz a lélek. 
A spártai ifjú egyarán t é r te t t  az ij felajzásához 
és a lant pengetéséhez.
Végül pedig ahelyett, hogy a katonai szol­
gálat divatját múlná, a három éves önkéntesség­
nek nézünk elébe. Mert a középiskolai katonai 
kiképzést az önkéntes szolgálat megkönnyítésével 
hozzák kapcsolatba az illetékes körök, nem pedig 
annak helyettesítésével. Talán -mégis célszerűbb 
lenne, ha a rendes tárgyak  köze sorolnák a 
katonai kiképzést Csináljanak belőle erdemleges 
vizsgálati tá rg y a t  s két évi ilyen katonai kiképzés 
és eredményes vizsga után helyezzék az ifjúságot 
tartalékba. Az önkéntesség akkor hadd legyen 
pár exellence önkéntes szolgálat. így  eleget tenne 
a hadkötelezettseg a hazának is, az uniformisért 
rajongóknak is s, azoknak is, akik szellemi és 
lelki uniformisért küzdenek.
Ez azonban pusztába kiáltó szó.
Már tantermeinkben vannak a  fegyvergúlák. 
És döng az iskola udvara uj nevelőink lépteitől. 




Még nemrégiben templomba jártam 
S mikor úgy jött, jókedvvel prédikáltam. 
Aztán egyszer, hogy is, hogy is nem, 
Egész megválioztatott az isten,
S magam se tudtam, hogy mi történt,
Csak áthágtam a papitörvényt. . .
S azóta egy házhoz naponta 
Úgy járogatok, mint a templomba.
Egy őz-szemű lány int ott felém 
S ott már ő prédikál, nem é n . . .
S én hallgatom bízvást, nagy csendben.
Hiszek benne, mint az istenben 
S szent áhítattal csókolva száját,
Úgy veszek tőle úrvacsoráját.
Ideálok.
Minden eszményt szívemből kiszakítok.
Minek is az ideál, minek az álom ! ?
Szennybe fürösztött szívvel én is megélek 
Ezen a sáros, szemetes világon. . .  ^
Szennybe fürösztött szívvel megélek én is!
Csalnak a vágyak és hideg a nyár.
A poézis, az álom senkinek sem kell.
Kivert kutya módjára bolyongok én, hisz 
Sárban nősző virág itt csak az e m b e r...
Az emberek mind sártól hízó virágok !
Szívem kifosztva koldulni megyek majd,
Hiszen bús, álmos, árva poéta voltam.
Vakult lelkemmel majd csak megfagyok én is, 
S úgy leltek majd az utca sarába holtan, 
Lenézett, rongyos, álmodozó csavargó t!
Jegyzetek.
Január 5.
T egnap  még víg örömök között töltöttem 
az időt faluszéli fehér házunkban szülőim, tes t­
véreim körében s ma már távol tőlük m agányo­
san virrasztóm á t  az éjszakát kicsiny szobámban... 
T egnap  meg kis testvérem font körül karjával, 
apám, anyám jóságos  szava zengett  felém s ma 
már nincs senki más köröttem, csak a halál kö­
vete, a  zordonképű Hallgatás és egy bánatos, 
gyászruhás özvegy, a Magány.
Amily édes volt a viszontlátás öröme, ép- 
,oly szívettépő volt az elválás fajdalma. Óh, mily 
szeretettel zártak  ölelő karjaik kö z é ! . . .  I tt nem 
várt  senki rám s alig távoztam el a biztos rév­
partról. már elkapott az élet árja  s most itt 
küzdők én is, mint sok annyi más, — míg végre 
is, mint tehetetlen roncs jutok vissza az elhagyott, 
boldog otthonba.
Óh, mert e mai világban a jónak, igaznak 
oly sok az ellensége és oly kevés a hű barátok 
száma, kik résztvevőn segítenek ra j ta  a szenve­
dés és nyomorúság kínos napjaiban. Egyedül a 
szülői szerete t az, mely pótol minden bút és bá­
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natot, mely könnyet töröl és a reménység har­
m atát hinti szívünkre.
A múlt ködén ,át felém ragyognak  tündöklő 
csillagként jó  anyámnak hulló könnycsepjei... 
Karácsony ünnepe volt és én az Isten házába 
készültem menni, hogy hirdessem az ő dicsősé­
gét. Mielőtt eltávoztam volna, édes anyám m eg­
csókolta hevülő arcom at és két forró könnycsep 
perdült ki szeméből. Úgy megdobbant a szívem 
e könnyek lá t tá ra  s azó ta  is úgy elgondolkoztam, 
hogy édes jó  anyám jóságos szívének drága , 
igaz gyöngyét miért is hulla tta?  Azért-e, mert 
érezte, hogy az előretörő évek haladtával mind 
jobban-jobban elszakaszt tőle az É le t?  Avagy 
azért sírt, mert tudta, hogy a pályán, amelyre 
akkor léptem, tüske, bogáncs tépi majd a  testem 
annyira, hogy elalélva összeroskadok és ó nem 
lesz már akkor, hogy bekötözze vérező sebem ?...
Január 7.
Csendesedj el búgó zivatar! Ne rázd úgy az 
ablakom! Hadd álmodjam át újra örökre elrepült 
diákkorom. »Emléke most is melegen forr t  s 
hányszor kiálták így a csendes éjszakában má­
morok hevében :
„Vidulva bor között a férfi 
Édenbe pillant a poháron át,
S századszor újra felidézi 
Örökre elrepült diákkorát”.
De vájjon mindenki kellemesen emlékezik-e 
vissza d iákkorára? Bizony nem. Avagy mily 
kedves emlékeket őrzött  az meg szívében e kor­
ból, ki a hideg, lelket ölő józanság  széles, kiet­
len, kopár országútján haladt?  Vagy, aki v irág­
házi növény módjára dédelgetve tö ltö tte  napjait?
Az ifjúkor a lángoló érzések, vágyak, re ­
mények korszaka. Az ifjú ereiben forr, pezseg a 
vér, mely űzi, hajtja egyre  tovább.. .  Nékem nem 
volt soha nyúgodalinom. Vissza nem rettentem 
soha semmiféle veszélytől s ha mégis csalódtam, 
oly édes volt az első csalódás, oly jól esett, ha 
halvány orcámon át könnyek folydogáltak. S így 
jácintok, rezedák, liliomok, nyíltak, illatoztak az 
úton, melyen én haladtam !
Bűvös szigethez hasonló a diákkor, hol a 
sziget, árnyas bokrait, virágos téréit, csörgő 
patak mentét szatírok, szilvánok, najádok népe­
sítik be. S van e szigetnek egy  arany palotája, 
ahol a sziget királynője él. ahová eljár az ifjú 
csendes, holdas éjszakákon s felcsendül dala az 
aranyködös, illatos levegőben... Nem, nem tudlak 
elfeledni d iákkorom ! Hisz’ e korban zengtem első 
dalom, ekkor nyílt ki szívemben a szerelem 
v irága s ekkor ismertem me^- szelíd társam, az 
áldott, hű Magányt. Ezért zengem én is a  köl­
tővel: »nincs, nincs menekvés e varázstól!*
Január 12.
Ma vérig sebzett az emberformát ö ltö tt  
rút alacsonyság. amelynek szerepe az e szürke 
emberáradatban, hogy a porban csúszva-mászva, 
mint a féreg, elvesztője legyen az ábrándokért 
futóknak, hogy ezek elbukása után ő legyén az 
úr, a ha ta lm as...
Menekülni óhajtottam  hát az élők közül, ki­
vágyakoztam a temetőbe, hová nem hat ki a nagy 
világ lármája. Hideg, kemény téli idő volt. A föl­
det hóréteg  taka r ta  bé.
Sohasem jártam  e sírkertben és így nem 
tudtam, hol alussza örök álmát a nagy, szegény 
Csokonai ?
Lábnyomok nem vezettek sírjához. Ki is 
járna itt  ilyenkor, ilyen időben ?
Halottak országában járva, egyszerre bor­
zalom fogott  el a rra  a gondolatra, ha beteljesed­
nének D ante  eme sz av a i :
„És minden sír tetője megnyílott.
És minden sírban élő szenvedés”.
Valamelyik szellem volt talán a vezetőm 
de Csokonai sírjára rá ta lá l tam ...  Megsajdult a 
szívem, amint odaértem s az elmúlás gondolata  
viharzott á t  lelkemen. A szél süvített a fák ta r  
ágai között, fejem felett a varjak fekete serge 
szállott és én álltam o tt  mereven, mozdulatlanul a 
fejfák erdejében. Elcsitult már lelkem nagy fáj­
dalma, a lelkem felrepűlt egy tisztább világba 
és olyan boldognak éreztem magam, úgy  szeret­
tem volna én is o tt  künn maradni ö rökre . . .  künn 
a tem etőbe...  -
Január 15.
Veszélyes isteneknek rabja lettem. Bakhusz, 
Vénusz, Apolló uralkodnak felettem. Szabadúlni 
tólök nem birok... Oly síkos a lejtő, meg nem 
állhatok...  Hívlak segítségül, Egy Igaz Isten ...
Nagy Ferenc.
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Künn a tanyák között. a  félnadrággal összeakasztani, jó  lélekkel csak
ennyit m ondott: ühüm.
Irta: T arnóozy Lajos. , ’> . ■ A 7 , . ,
—  Na hat ezt akartam , n v a lg o t t  a gazda. 
(vése-) A meleg még jobban fűtötte  zúgó fejét, az
Nénémasszony elébe siet, egy széket töröl aztán lassanként lebillegett a kanapé karjára  s
neki, miközben féloldalt rásand ít:  o t t  félszendergésében m otyogott  tovább, amint
—  De korán föltetszett kelni Imre gazda, az elszabadult gondolatok kerge tték  egymást. ,
— Az volt régen, m eg a tengeri kapálás, Most a  duda sivító hangjának egy darabja
felel száraz nevetéssel a gazda. Szombati Imrét rikolt fülébe: Nincsen annyi kaláris a  nyakadban,
nem lá tta  dunna között ké tágú  teremtés egy _  majd az asszonyra gondol, aki elhagyta,
hónap óta, s bizonyítás kedvéért nagyot csap akitől vá lik : Megállj asszony, megbánja ezt
öklével az asztalra. Igaz-é Dorogi bácsi! valaki!
Az. ö reg  ráhagyja. Já rjad  bolond, já r jad  — Az öreg  két könyékre dőlve hallgat s nézi
gondolja magában. az egym ást kergető  füstkarikákat s az elszakadt
— De nem is lá t ja  mostanában ugy-e? —  gondolatfoszlányokból igyekszik kiokoskodni a
Az öreg  rabiccent. helyzet képét.
— Tudja kend, mi az az asszony ? —  Az Mikor pipáját kiszívta, szépen kiveri, meg-
öreg  épen pesti pipáját tö rö lgette ,  de e nagy törli, odatám asztja  a tükör alá a  sublótra; fejébe
kérdésre rábámult a züllött alakra, kiről most nyomja báránybőr sipkáját s csendesen kicsoszog
vastag  erekben folyt le a hóié. a jó szág  közé.
—  Az a ssz o ny .. . . . . .  az asszony, az kígyó,' * * *
mely harap, szita tele vízzel, melyben a hűséget Az anya, akinek nem szabad szeretni a gyer-
keressük. Az asszony micsoda hát?  Egy fejelés mekét, — mert gyűlöli annak apját, Istentől van
csizma, melynek nincs párja  ! megverve. A fényes kúria minden gyönyörűsége,
A részeg nevetiii kezdett. Nénémasszony csak kényelme kipárnázott pokol, melyben az ö idög
a fejét csóválta élő képviselője visít egy poronty képében. A nő
rr - . - • , i -i . vérével táplálta és még sem bírja szeretni ..Kena ezt nem érti!  Latom a pofájáról, hogy v °  J
nem é r t i ;  de m egmagyarázom, csak várjon.
Az öregben már forrni kezdett a matéria, 
de nem szollott; ösmerte már a term észeté t:  
mindig a rra  akar mást megtanítani, amit m aga 
sem ért.
O dite lepedett  a  kanapéra az öreg  mellé, két 
markába fog ta  a nagy vizes kancsót, annak a 
talpával te t t  pontot minden mondat végére.
Az asszony az oka minden bajnak a földön.
Parányi még, de minden mozdulata az apjáé, 
egalább ő azt látja rajta, azt hallja tőle, ő pedig 
gyűlöli rettenetesen, engesztelhetetlenül.
1 A földsátán és Vénusz utálatos viszonyának 
szörnyszülötte ez a fiú, m aga a viszály.
S a gyermek mintha érezné az átkot. Sír­
sír naphosszat.
Az anyának az a gondolat a vigasza, hogy 
talán elpusztul.
Ha nehéz lesz a hosszú rivás, ölébe kapja.
Nézze m eg kend a  salabaszt,kát (statisztikát aka r t  a r c i t  Ietakarva hordja  szobá ról s z o b á ra ; csitítás
mondani) abból lathatja , minden tolvajnak meg- M  „  csak i t  ^
van az orgazdám , mmden hurkosnak a  szeretője, . _  Az ap id i  az apad „  a  „ yom oré |t  bita„ „ ,
minden zsebmetszőnek a  kedvese, mmden betyár- 0,ya0  vagy> min,  éppen o |ya„ M g a s s >
nak a babája! mert raeg f0j ta lak 1... Óh, mit mondtam. Istenem!
Az asszony...  az asszony...  kezdett ki- Kimerültén roskad egy székbe. A gyermek
fogyni a bölcseség. Ei, az asszony a földre sza- elhallgat. Elszenderedik. Az asszony lelkében
badúlt sárkány, míg hosszú sörénye van, angyalt rémes vihar dúl.
hazudik s ha kontyba csavarja a haját, a legtör- —  Olyan lesz ; megöl, érzem, vagy ő engem,
telmesebb ördöggé  vedlik. Érti kend m ár?  vagy én őtet. De hatha nem; akkor is miért
Az ö reg  ezalatt ratö ltö tt,  kicsiholt; szép gondozzam? 7 éves korában úgyis" elveszi a tör-
kékes füsttel fújta tele a kis házat. Ezt már vény. Átkozott törvény, te vasparagrafus, téged
igazán nem értette, hanem azért nem akart  evvel is elfordít az arany c só k ja !
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Haszonleső világ, te ju tta tod  nyomorult bé- 
kóiddal a legundokabb börtönbe az embert. 
Vakondok szemű jégemberek, ti nem érzitek, mit 
szenved a szív, ha a társadalom nyűgét, mit 
szentnek csúfoltok, a házasságot, rakjátok reá, 
akkor is, amikor nem szeret és még jobban szo­
rítjátok rajta, ha belőle szabadulni akar!
Anyám, ki erőszakoltál, mutasd meg, van-e 
szívedben annyi vígasz, mely behegessze ezt a 
tá tongó sebet, melyből a világgyűlölet genyje 
folyik!
Ti paragrafuscsavaró  sáfárok 'és te bíró, 
annyi d rága  kincsért visszaadjátok-é azt a szívet, 
melyet formaságaitokkal szétzúztok, melyben el­
égetitek az állati ösztönt is, hisz’ még a kutya 
is szereti a m aga kölykét!
Holdak száza, pénz ezere .. .  hol van 
boldogságtok? A világ minden aranyában nincs 
annyi gyógyító  ír, mely enyhet a d n a ; hozzátok 
hát ide ti, gazdag  rokonságra, dús örökségre 
számító rokonok, kik áldozatul dobtatok, mint 
gödölyét az orosz lánnak!
—  Ez az arany, ez a lánc folyt m e g !
Teljes erővel sz a g g a t ta  szét finom nyak­
láncát, melyen a Mária-kép függött. Azután bámult 
m aga elé mereven: sírni sem tudott  már.
A szobába tévedő réveteg  téli napsúgár 
bágyadtan tö rt  meg a földre ese tt  képen, melyen 
oly szelíden ta r to t ta  ölén gyerm ekét a Szűz.
Eddig hogy tudta imádni, hogy tudta  csó­
kolni, most csak néz egyenesen reá, vagy talán 
a jövőbe.
Ilyen élete  van a váló menyecskének. Bortó/ 




Az öreg  Dorogi bácsival délután cserkészés 
közben találkoztam a  gyepen. N agy  vasas bot­
jával akkora négyszöget rajzolt a friss havon, 
mint egy jó nagy asztallap.
—  Adjon Isten, D orogi bácsi, — köszön­
tőm, amint hozzáérek, — hát mivel foglalatos­
kodik ?
Az öreg  megbiccenti ujjával a sipkát:
— Adjon Isten az ifiúrnak is! Ezt a földet 
méresgélem i t t !
— Mire lesz az jó, ö reg  bátyám ? — kér­
deztem.
— Temetünk biz’ i t t ;  tudja, a  S á r g á t . . .
Ezt olyan szomorúan m ondta; mindjárt tud­
tam, hogy a  kedves lováról van szó.
— Az öreget, amelyik most volt vemhes? 
—  kérdem csodálkozva.
— Azt bizony uram ; né’, hogy emlékszik, 
pedig mikor elment már abba kollégyiomba, még 
áz őszbe’... H át kimúlt éz, kérem, épen az elébb 
ellés közben. Tudja nem sajnálom. Jó pára  volt. Min­
den csikaját m egtarto ttam . Nálam van az egész 
család; most hatan lettek volna. Négy maradt. 
No, de ezektől is könnyebb lesz válni!
— Hogy érti ezt Dorogi bácsi?
—  Hát úgy, hogy én is nemsokára elmék 
m ár erről a földről! *
—  No csak nem akar meghalni bátyámuram ?
— Az élettel nem rendelkezünk, felelt az 
öreg ihletettem -  ha ugyan azzal is jóformán 
készen volnék már!
— Talán másutt bére lt?
—  Nem béreltem még én sehol; dehát ez 
az árenda letelik az őszszel. Feles földet kellene 
fogni, de tudja, az is úgy meg van már terhelve 
uzsorával, hogy élő állat nem birja azt kiteljesí­
teni !
A tanyából m egjött a béres a seg ítség  em­
berrel, csákány, lapát a vállukon. A kihasított 
területről gyorsan hányták el a havat.
Igyekezni kell, hamar beesteledik. Az öreg  
elkísért az útig. Dohánynyal kínáltam. Nem fo­
g ad ta  el Nagyon bán to tta  valami.
— Tudja uram, olyan a szegény ember 
élete, mint a rossz subáé, húzzák-vonják, míg 
egy  darabja van! V égig  szenvedtem ezt az éle­
te t  s nincs annyi hely, hogy a magaméból hal­
hassak ki. Fiatalon vettem el ezt az asszonyt. 
Szerettük is egymást, volt is egy  kis pénzünk. 
A magunk földjéről m áséra szorultunk. Minden 
munkából két emberre valót viseltem s mire szár­
nyára bocsátottuk a gyerekeket, vénségünkre 
belejutottunk a nincsenbe... Az idén a j é g  verte 
el a te rm és t ;  ve tőm agot is a zsidótól hoztam. 
Ez se kelt ki, látja, nem volt rá  eső az egész 
őszön...
Az ö reg  félrelökött egy marék havat a 
szántásról. Szép fekete volt az, mint az ugar. 
Belesült a mag.
— Még hozzá az Isten is így ver. E g y ­
szerre az anyja is, a csjkaja is . . .  Honnan terem ­
tem elő a renge teg  á rendát;  pedig ez a gazda
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is zsarmol... Tudja, a feleségével veszkődik. A 
perre is sok kell, mög a bánatra  is. Utó végre 
úgy kimezelíti magát, hogy nem marad a  jó  
rajtavalója, akkor ugráljon m ajd!.. .  Hát lássa, 
ilyen az é l e t !
Nein tudtam vigasztalni se.
A dűlőnél elváltunk. A rövid téli délután 
hamarosan leterítette  ködfátyolát. Sietve igye­
keztem haza. Még hallottam, amint három csákány­
ütés dobbant meg egymásután a fagyos földön.
Az öreg  is ásta  a gödröt, vájta a sírját!
Könyvek között.
Könyvek között szemlélgetem,
Mint múlik szépen é le tem ...
De már hív az é le tro b o t.. .
Lassan halad kis csónakom,
S a malomzúgást ha llga tom ...
De már ragad az é le tár. .
Úgy félve lépek napkeltén 
A rét szűz, harmatos m ezén .. .
De már a lábam szennybe h á g . . .
Lantom függ, szinte alig élek,
Dédelgetések közt henyélek ...
De már nyomorról sír dalom . . .
Izmos nyakam szerelmesem 
Átfogja lágyan, selym esen. . .
De már az élet fo jto g a t...
Anyámvetette ágyamon 
Nagy, szép jövőről á lm odom ...
De már ijesztő rém k ö z é ig .. .
Úgy megnézek minden helyet 
S minden helynél megkönnyezek. . .
Pedig már messze, messze járok . .
S hogy nedves szemmel visszanézek:
Rám tűz új hajnal és új élet;
S a vad zajtól kábúlt fülembe 
Jövő zenéje mintha c sen g n e ...
(Budapest.) Sikabonyi Antal.
Forgácsgyüjtés.
Valami undorítóan bántó érzés vesz erőt a 
lelkemen, valahányszor szétnézek ezen a színes, 
'szennyes, párálló, nyüzsgő csoporton, amit úgy 
neveztek el balgán, hogy ember, megszentség- 
telenitve, beszennyezve ezt a nagy fogalmat a 
fogalom sárosarcú képviselőjével... Gyűlölöm ezt
a- nyűrajként hömpölygő áradatot, amelynek min­
den egyes alkatrésze egy-egv külön egész s 
fehérre mázolt homlokán ezt a nevet viseli: 
Önzés...  És hogy fut. hogy töri m agát!  Pedig 
semmi nemesebb célja nincs, csak az én joltar- 
tása, az önkielégítés... Mindenben önzés, még 
azokban is, kik ideálokért küzdenek. Mi a cél, a 
végcél, mélyért elsorvasztja testi es lelki e re jé t?  
Hogy halhatatlanná legyen...  tehát önzés! Nem 
nem tízért alkot, hogy használjon; csak azért, 
hogy m agát és emlékét konszerválja az idők 
rozsdája ellen... És aztau elhull, mint az igavonó 
barom, por ,és sár lesz belőle s elmúlásán még 
csak a föld sem mozdúl meg fájlalóan... Embe­
rek sorsa!
*
Nem érdemes élni. Kár születni is. A világ 
egyetem nagy műhelyében mi nem mesterek, 
csak anyagok vagyunk, akik nem alkotnak, hanem 
akik alkotmányok. I t t  nincs cél, nincs maradan- 
dóság, csak változás, az elmúlás és az újralétel 
váltakozása. S a világegyetem megvolna, megm a­
radna akkor is, ha mi nem volnánk, míg ha m eg­
roppan az universum tengelye és darabokra 
szakad szét ez a  sárglóbus, elmúlik minden, ami 
minket érdekel és vele elmúlunk ini i s ! Nem ér­
demes élni, de születni a legnagyobb vétek. S 
ha már vagyunk, csak egy gyönyörűség van az 
életünkben, az, ami utána következik, amit úgy 
h ívnak: H a lá l !
*
Nincs cél a földön s nincs célja az életnek 
sem. Az ember, ez a véres szájú szörnyeteg, 
megöli a társá t,  mert éhes, amaz gyilkol, mert 
emez éhezik s az övét kívánja, csal, áskál, lop, 
vagy dolgozik véres verejtékkel, csak azért, hogy 
fényesebb betűt verethessen a koporsójára s 
hogy szemfedője szebb legyen, mint a másiké. 
Végetlen szenvedések es csalódások láncolata az 
élet, mely a la t t  megfásúl az egyik szíve s az 
állatéletét boldognak találja, míg a másik, mert 
szíve puha marad, nem tudja megszokni ezt a 
veres tülekedést s életcsalódásával örömest 
hagyná itt  e földet, csak attól fél, hogy a halál 
után egy még nagyobb csalódás var reá.
*
A hatalom és a pénz fekélyes orgiái m eg- 
bűzösitik az egész inindenséget. A világ, ez a 
vérzőszívű anyáknak s rossz apáknak szerelmétől 
felsarjadt gombaföld, tele van duzzadt fejű em-
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berpöfeteggombák mérges porával, gyilkos lehel- 
letével. Az ember szégyenfolt az alkotás nagy 
remeken. Kontárdarab, mit a nagy Alkotóművész 
remekbe terveit, de sikertelenül, mert elfelejtett 
belé a lelke mellé szívet is adni, szívet, mely ne 
csak a vérforgás, hanem az emberi érzések me­
legagya  is legyen. Talán tudja is az Alkotó, 
hogy így van s azért bocsát e kontárdarabokra 
annyi szenvedést, mert alkotása sikertelenségét 
bosszulja meg avval felettünk.
*
Szerelem is van a földön. Szerelem, amelv- 
ról elfeledkezett az alkotás pillanatában a Mester, 
mert nem engedett volna másként uralmat annak. 
A magáéval ellentétes hatalmat adott  néki, mely­
nek segítségével az ember belenyúl az isteni 
hatalom végezéseibe. Igen, mert ez a hatalom 
elviszi innen az alkotás »remekét« egy másik 
világba, mielőtt meg mennie kellene, vagy szabad 
volna és amidőn már az ember kifáradva a szen­
vedések között, véget akar vetni életének, a 
szerelem ellentétes hatalmával visszacsatolja a 
földhöz: ne menj m é g ! — De mi ez az anyai 
szeretethez képest? Porszem, melyet elfúj a szellő 
örökre. Az asszony szerelme múló semmiség, egy 
pillanatnyi álom. Az asszony nem azért van, hogy 
a férfit szeresse, csak azért, hogy a hímben sze­
resse a hímet, a kéjt, a gyönyöröket, amiket ha 
megún, eltaszítja magától az egyent, hogy má­
sikban keresse m agá t  a szerelmet. Nincs erő, 
nincs elvont hatalom más a földön, csak az 
anyák sz e re te te ! Az anyák maguk az istenek, 
kiknek szenvedése nagyobb, mint a Názáretié 
volt. Mert mi az : szenvedni önm agáért, vagy az 
emberekért ahoz a szenvedéshez képest, mely él, 
mely dúl, gyilkol es mégis éltet, nem önm agá­
ért, hanem az ö n m ag á é é r t ! \ ■
♦
A földi királyok és hatalmasok nem tudják, 
hogy van egy még az övékénél is nagyobb erő, 
hatalmasabb parancsszó, egy nálok nagyobb lé­
tező király: a kenyér! Nem tudják, mert szolgá­
latukba szegődött ez a nagy úr s a gazdagok 
körében hunyászkodó, szótlan és gyáva a la t t ­
valóvá aljasúlt le. De annál jobban érezteti h a ­
talmát es parancsszava kényszerét a szegények 
haditáborában. Ha ez a földi hatalom harci r ia­
dóját megfújja az emberek között, csatára  száll 
a világ es megtöri a nagyhatah jiakat;  ha ez
szavát felemeli és végigzengeti kommandóját az 
embertömegek felett, az a hallgató szörnyeteg, 
mint egy tes t  mozdú! meg, léptei nyomán vérben 
áz ta tja  a  földet s csikorgó fogával kettéharapja 
a gazdagok húsos koponyáját s véres kezével 
leszaggatja  a koronások fejéről a babért és az 
ékszert .. Egy  földi hatalom van csak, a —  
kenyér 1
*
Azt mondják, hogy angyalok is járnak a 
földön és a farsangi mulatságok jövedelméből 
jótékonykodnak...  H azugság! Hiszen az önzésnek 
nincsenek angyalai? Mert jótékonyság-e a huma­
nitás álarcával leplezve fényes bálokra járni, s 
az önző testnek szerezni vidám órasorokat?  
Farizeusokból áll a világ, önzők és képmutatók 
tükre a társadalom ... Mulatnak ők, kik jó tékony­
célok nevével indulnak a  táncba, de nem csupán 
azért, hogy annak árán felruházzanak nehány 
didergő, éhes gyermeket, hanem c supán : hogy 
ők vigadjanak 1 Az emberekben nincs szeretet, 
csak önzés, nagyképűség, mellyel a felbolondok 
táborá t  könnyű siker egesz bolonddá tenni... Az 
egyéni érdek, az önzés, a hiúság, a mulatni 
vágyás és a dicséretek hajszolása itt  a  főcél 
mindenben... Sö té t  sorok, sö té t  betűk, miknek 
színe befeketítené az ég  kékszínét is, ha ereje 
volna hozzá... Dé a földön az igazságnak nincs 
semmi h a ta lm a !
✓ *
Irgalmatlan és kegyetlen mostoha apa az 
Is te n ! Ez volt a Krisztus előtti századok Jehova- 
imádó zsidóinak hite. Féltek a Jehovától és nem 
szerették, mert sok szenvedést mért reájok. S ha 
az idők változása a kegyetlen Jehovaistenból sze­
rető édes A tyát nem teremt, a kétségbeesés 
milliószámra adta volna öngyilkoló fegyverét az 
emberek kézébe...  Azóta változtak az emberek 
és változott a társadalom képe. Mind a kettő 
rosszabb, mint azelőtt volt. Csak a Jehova lett 
hát jobb irántunk, hogy meg mindig és önszán­
tunkból élünk? Ki tud ja?  Vannak most is, akik 
azt mondják: irgalmatlan és kegyetlen Isten ez 
az én Is tenem ! De megvetéssel tordúl el tőle 
aki nem érti, mert nem hiszi és nein érzi, hogy 
annak a félörült agynak igazsága  is lehet... Ó, 
szerencsés, buta időszak, boldog, buta emberek,” 
akik ha választott istenetek nem úgy hallga tta  
meg az imádságotokat, ahogy kellett volna s ha 
jó  helyett rosszat adott, mielőtt új istent fa ra g ­
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ta tok  volna, földhöz vágtá tok  és összetörtétek 
magatok-.csinálta bálványisteueteket!
*
Te vágy a boldogságok boldogsága, te vagy 
a reménységek reménysége, te vagy a pihentető 
ágy, a te csontkebled a  legédesebb álomszövő 
meleg p á rn a :  Halál! Te vagy az igazság, te 
vagy a szeretet, te vagy a könyörület, minden, 
minden, ami egy kifáradt, összetört lelkű embernek 
e yedüli öröme lehetsz! S óh hogy félnek tőled! 
Pedig  te vagy a  legszebb angyal, te vagy a 
legcsodásabb, legédesebb álom, te vagy az egye ­
düli m egnyugta tó , ami v a n ! Oh, én várlak, én 
vágylak téged, pihentető S ö té t s é g ! Én nem félek 
tőled s kebledre borulok örömmel, vággyal, szen­
vedéllyel, mint tüzes arcú kedvesére a szerelemre 
vágyó ifjú! Én várlak és kereslek jóltevő Söté tség! 
Ölelj magadhoz engem s forró csókoddal tedd 
m agadévá testein-telkem et! Én szeretlek teged és 
várok reád. mint menyasszonyára a vágyban égő 
vőlegény, mert a te száraz, hideg csontkebeled 
a legmelegebb, legpuhább, legédesebb álomszövő 
p á r n a : H a lá l! —6—
Nocturne.
Halottmerev testein a vánkoson.
És rám nehézkedik szobám se té tje ;
Nyitott szemmel csak bámulok beléje
S elúszni benne úgy kívánkozom.
Ónsúlyát egyre jobban érezem.
És úgy fekszem, mint álmodón a hulla ;
A vaksetét meg mintha rám borulna
S vigyázva megfogná fehér k e z em ...
Szemem sűrű, meleg könyűben ázik.
És meg se rezzen hajnalpirkadásig
Halottmerev testem a vánkoson.
Nehogy egy könycsepp is a lázas csendben
Legördüljön s szánalmáért esengjen,
Szelíd, szép árnya hogyha á to so n .. .
Zoltán István.
Költemények prózában.
Buja nyári estén a platánfák ala tt  egyedül 
járkáltam. Szellő suttogása, habok csobogása, 
lombok zizegése s az izzó levegő mindenik paránya 
szeretni tanított, szerelemről regélt.
Villanylámpák fénye alig szűrődött á t  a sűrű 
lombokon s ez a félhomály csak még jobban 
ingerelt.
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Egyedül bolyongtam bent a sűrűségben és 
olyan bántó volt, olyan kellemetlen ez az egye­
düllét.
Lázasan lüktetett vérem minden cseppje s 
az odahallatszó nagyvárosi lármán keresztül hal­
lottam szívem dobogását.
Lázasan epedtern, szerelmet so v á rg ta m ; eny­
hülést csakis ez nyújthatott vón’ nékem.
S az úton jött egy lány...  A haja fekete, 
a járása  ringó s szeme olyan mélán, olyan ábrán­
dosán tekintgetett széjjel.
Ruhája kecsesen simult termetéhez és az 
egész lénye olyan kedves, bájos s olyan ingerlő volt.
Először csak néztem epedőn reája és amint 
mellém ért, engedve a vágynak, engedve a vérem, 
engedve a testem forró óhajának, hevesen, szi- 
lajon öleltem-csókoltam és ő is úgy csókolt.
É re z te m : a szívem m egtalálta  párjá t s es­
küdtem a sír ig tartó  hű szerelmet.
. . .S  eztán minden) este o tt  vártam reája, 
epedve a csókja, ölelése u tán .. .  s ó  jö t t  minden 
este.
Elmúlt a forró nyár. Elmúltak a buja, hevítő 
éjszakák. Szomorú ősz kezdé hervasztani a fák 
hulló leveleit.
S a lány minden este továbbra is eljött.
De az ölelése mindig lankadtabb le t t . . .  én 
sem vágytam már úgy utána, mint régen s nem 
kellett a csókja ...
Az őszi szellő is egyre hűvösebb lett, kietlen 
a liget s kopár mindenik fa./.
Egy ily őszi estén el se mentem aztán, 
annyira meguntam, annyira nem kellett, hogy
látni se vágytam.
Ilyen rövidéltű volt a sírigtartó  hosszú, hű 
szerelem...
* /
Késő őszi estén leszállt a fátyolos köd.
Elnyomott, beburkolt egészen sejtelmes ruhájába 
és vonszolt magával. Ránehezült az agyamra,
ráborult a lelkemre és nem láttam semmit. É rzé­
seim és gondolataim csak halovány árnyakként 
tűntek föl előttem, kik haldokolva járnak  egy 
óriási sírdomb felett.
Szinte öntudatlanul mentem. A köd sűrű
fátyolruhája néha fel-felszakadt s verőfényes szép 
mezőt láttam, —- a múltat, hol vidáman jár tak  
hatalmas érzések, milyenek nemrég meg az 
enyemek is voltak.
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Hogyan is vesztettem el őket!  Hogyan ju ­
tottam ide, ebbe a fojtó, agybóditó ködbe? Miért 
nem maradtam a virágos mezőn, n a p s |g a ra s  
ré ten?  Miért vágytam ide a  homályos ködbe?
Hisz a virágok közt olyan jól volt dolgom. 
Boldog, szép, daliás érzések közt jártam, minden 
oly mosolygó, edes-lilaszín volt.
Együtt ültünk ketten a viruló mezőn, árnyas 
hársfa a latt s kéz a kézben néztük, amint talál­
koztak, amint ölelkeztek nagy érzéseink... Hatal­
mas, nagy, erős, dacos s mégis szelíd, szép, boldog 
érzések kergetőztek vígan a csobogó patak pirosló 
vizénél. Dús illatár lengett halványan szerteszét 
s oly boldogok voltunk...
A buja mezőn minden olyan kedves, vilá­
gosán halvány, olyan átlátszó volt. S a  mezőn 
túl lengett valami sejtelmes, á thatolhatatlan, ho­
mályos sűrűség. De mi nem láttuk azt, nem 
figyeltünk arra , nem gondoltunk véle.
Az én érzéseim erősebbek voltak, mint a te 
szívednek lágy érzései s megunták már ezt az 
idillikus csendet, csendes halványságot, halvány 
boldogságot. Azt akarták , hogy a te szép ér­
zéseid legyőzve, elnyomva odaborúljanak elébük 
a porba.
S a te  .érzéseid már-mar leborúltak. És 
ekkor valami disszonáns hang áradt szét a hal­
ványsárga enyhe levegőben. S ettől megrémülve, 
ettől elborzadva a te érzéseid ijedten futottak, 
félve menekültek a  hársfaillatos szép mezőt sze- 
gélyző, sejtelmes homályba, homályos sűrűbe.
S az én érzéseim utánok futottak s mire 
föleszméltem, te is odatüntél érzéseid után, a 
vad, sűrű ködbe.
Hívogatva intett, intve h ívogato tt  a  virágos 
mező iniriádnyi kéje, de én nem maradtam, nem 
tudtam maradni. Kerestelek téged és a tieidet 
hajszoló, üldöző, eltűnt érzéseimet.
S a sűrű köd befogadott, a sűrű köd elnyelt. 
Nem látok világosan, tisztán. Csak halvány á r ­
nyakként tűnnek fel előttem fáradt érzéseim. Nem 
látom, nem tudom, nem érzem, milyenek...
Fel-feltünsz előttem s úgy látom, úgy vélem, 
te is úgy vagy, mint én, te sem látod tisztán, 




Most, hű Pegazusom, jászolhoz kötlek 
S adok elébed szénát, zabot. . .
Lehet, ezután sohase látsz többet,
De a menázsit renddel kapod.
Ne igen panaszold hálátlanságom,
Ha inni kapsz majd csak k ú tv ize t.. .
Hogy rosszabb, mint a nektár, én belátom; 
De hát az írás gyöngén fizet.
Meg azután már ránk fér egy kis nyugalom; 
A sok lótás fejünkbe fá ju l .. .
És bűnbánón most már azt sem tagadom: 
Kifogytunk az am bróziábul.. .
Azután meg hát szebb is itt az élet,
Mint ott fenn a fellegek között;
A bánatom is a szelekbe széledt,
Mióta lelkem leköltözött.
Hogy csúf ez a v ilá g ...  mihaszna beszéd! 
Hisz nem is olyan szép az álom! —
O, van itt olyan sok szép, jó szerteszét,
S hogy nem láttam eddig, csodálom . . .
De meg mi java a fellegjárásnak ? . . .
Én úgy találom, nincsen semmi.
Megírja az ember az ufját másnap,
Hogy legyen mit újságba tenni. . .
Okos Pegazusom, pihenhetsz már most!
Nem lát nyerget többet a h á ta d ...
Ezentúl gyalog járom be a várost; 
Szolgálatomból elbocsátlak. . .
Akit ott fenn kerestem, hajkurásztam,
Az is itt lakik lásd, a földön 
S nincs kedvem már, mióta megtaláltam, 
Hogy a lelkem szélszárnyat öltsön!
Addig a fényes nap se volt, csak éjjel;
Most az éjfél is napsugáros!
S mikor rámnéz nagy, sötét őz-szemével:
A mennyországgal tőhatáros!
Nekem már nem kell se égbolt, se felleg! • 
Jobb így az aranynál a réz i s . . .
Én szeretem és én is neki kellek:
Nincs ennél sehol szebb poézis!
Puha kezének lágy símogatása 
Száz virág bársonyával ér fel 
S el nem cserélném, ott volna bár a mása, 
Az angyalos menny seregével!
Mikor lopva csókoljuk egymás ajkát 
És szívemen dobog a szíve:
A bánatom ezer örömbe hajt át 
S lábamnál a menny boltos íve! —
;
/
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Pegazusom, ez biz csak a te károd!
S most szalmát rakok alád alom nak..  
Az égig már csak gyalog is e ljá rok . . .  
Ne várj kát rám se ma, se holnap!
ó—n.
Az orsz. diákkongresszusról.
Véleményem szerint teljesen felesleges a 
diákkongresszus hasznát és fontosságát fe j teget­
nem. Nem is óhajtok jelen esetben ennek lé t jogo­
sultságáról értekezni, kik az alábbi referádát ol­
vassák, láthatják ezt és megértik azt, miért kellett 
a debreceni akadémiának m agá t  a kongresszuson 
képviseltetni? Fejtegetések helyett csak arra  
mutatok reá, hogy mennyire szükséges és nél­
külözhetetlen akkor, amikor minden néven nevez­
hető foglalkozású egyének tömörülnek jogos é r ­
dekeik megmentésére, kivivására, — az ország 
főiskolai ifjúságának is szervezkedni, tömörülni. 
Ilyen szervezkedés lenne a > M agyar Birodalmi 
Diák S z ö v e tsé g i ,  melynek alkotó szerve a diák- 
kongresszus. A kongresszus, — melyen az ország 
összes egyetemei és főiskolái képviseltetik m a­
gokat, — irányt jelöl az ifjúság munkásságának, 
m eghatározza a munkateret, melyben az ifjúság 
építhet, alkothat! Fontos, nagy a feladata két­
ségtelenül. De lá ssu k !
Dr. Török Aurél rektor magnifikus s a kul­
tuszminiszter képviselője dr. Gopcsa jelenlétében 
nyitotta ineg ünnepélyesen Németh Tibor a »M. B. 
D. Sz.« tb. elnöke a folytatólagosan öt napig 
tar tó  kongresszust. A megalakulás, a delegáltak 
igazolása után napirend előtt Vásáry István debreceni 
delegált tiltakozott és emelt óvást a pestiek ön­
kényes eljárása ellen és a kongresszus összehí­
vása körül tapasztalható hiányok miatt. - Szóló 
hevesen vedte az agilis nagyváradi jogászelnökkel 
Pelle Jánossal a vidék érdekeit. Majd ezután 
a bizottságok alakítta ttak  meg s ezek után jö tt  
az érdemleges tárgyalás.
Jól m egvita to tt határozatok hozattak a kö­
vetkező tá rgy  pontokban: 1. Az ifjúság és a
sajtó. 2. Ifjúság közéleti munkásságának hatásköre. 
3. Főiskolai ének- és zenekarok. 4. Népegyetem. 
5. Szociális kurzusok stb. A hatá roza toka t nem 
óhajtom közölni, mert a központ hivatalosan hozza- 
tudomására az egyes főiskolák if jú ságának ; akkor 
láthatja mindenki, mily igazán irányt jelölők ezek
a határozatok, miképpen terelik az ifjúságot 
helyes munkakörébe. Csak aztán ra jta  legyünk 
megvalósításukon.
A debreceni delegáltak, kik szavazati jogga l  
bírtak — a theologiai fakultásról Peleskey Sán­
dor, a  jogi fakultásról V ásáry  István —  előkelő 
részt vettek a vitákban s százados főiskolánkhoz 
híven végezték feladataikat. Vásáry István a 
vidéki akadémiák érdekeit védte sikerrel, melyek­
nek vezérképviselőjéül is m egválasztatott, egy 
ülésszakon elnöke is volt a kongresszusnak.
Peleskey Sándornak indítványára alakult át 
a kongresszus országos ifjúsági nagygyűléssé, 
melyen nagy lelkesedéssel te tte  m agáévá az ifjú­
ság  ama határozati javaslatot, mely tiltakozó 
óvást emel a horvát képviselők perfid eljárása 
ellen.
Egy pontot még —■ sajnos. — ki kell 
emelnem, hogy lássátok nemcsak a politikában, 
nemcsak a közéletben hódít és terjed a reakció, 
a klerikálizmus, de a m agyar ifjúság között is. 
Nevezetesen a szociális kurzusok tárgyalásánál az 
előadó azt javasolta , csatlakozzék az ifjúság a 
keresztény szociálistákhoz s ennek kebelében vé­
gezze felvilágosító munkáját. Már-már úgylátszott 
elfogadtatik a javaslat, amikor Peleskey állott 
fel s erélyesen tiltakozott a  javaslat s különösen 
tiltakozva a felekezetieskedésidevonása ellen. R ám u­
ta to t t  a hírhedt keresztényszociálista vezér Lueger 
aknamunkájára s a hazai ilyen pártnak csúfos, 
egyérdekű törekvéseire. N agy zavar, zaj kelet­
kezett erre, — a szólót szabadkőmíves, szabad 
gondolkozó, nemzetközi jelzőkkel díszítették föl, 
aki büszkén jelentve, hogy igenis szabadon gon ­
dolkozó debreceni theologus, kérte a javas la t  
napirendről való levételét. Ez a vidéknek egész­
séges gondolkozása folytán meg is történt.
A jól sikerült kongresszus után Kossuth- 
serleg avató bankett volt, melyen a debreceni 
ifjúság nevében V ásáry  István te tte  le a foga­
dalmat.
A delegáltakkal felutaztak V ásáry  András és
H. N agy Jenő joghallgatók, kik szintén részt 
vettek a vitákban.
Refernes.
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Irodalom.
Vályi Nagy Gusztáv költeményei.
Az élesztendő vei együtt megjelent néhai Vályi 
Nagy Gusztávnak, a korai, tragikus halállal vé­
gété r t  tehetséges, fiatal poéta utószülött vers­
kötete. A Csokonai kör mozgalmára Debreczen 
poétái Szávay Gyula vezetésével rendeztek sajtó 
alá ezeket a verseket.
A csinos kiállítású kötet a városi nyomdá­
ból került ki s 2 koronáért kapható a könyv- 
kereskedésekben.
A verskötet, mintegy l ü  ívnyi terjedelemben 
a halott poéta különböző irányú alkotásait fog­
lalja magában. Vegyes költeményein és a Petőfi- 
tá rsaság  múlt évi Vigyázó pályázatán dicséretet 
nyert hosszabb elbeszél > költeményein kivül van 
a kötetben egy Zsókához címzett szerelmi dal­
ciklus es a ’ főiskola Bulyovszky pályázatán dijat 
nyert »Katona dalok« es Népdalai külön ciklus­
ban. Egy annak idejen előadott drámának. »G á ­
bor diak«-nak egy felvonása s egy be nem feje­
zett drámának, »Behramgur«-nak egyes darabjai 
zárják a költő arcképével és életrajzi adataival 
bővített kötetei.
Érdemleges kritikát nem mondunk a kötet­
ről. Elismerés környezte már életében is. t ra g i ­
kus halála pedig nimbusszal vonta be a p -eta 
emlékezetet. Forrongó, erős tehetség volt. kinek 
irányingadozása meglátszik alkotásain, bar a né­
pies felé erős vagy és sikerbizt.os.sag vonta, de 
korai halála megakadalyozta pályája delelőpont­
jának elérésében.
Az értékes poema kötete t szívesen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe, annyival is inkább, mert 
a kötet tiszta jövedelme a költő, felállítandó sír­
emlékeitek jav á ra  fordíttatik.
Előfizetési felhívás. Szabó István hit­
tanhallgató, lapunk társszerkesztője, néhány pá­
lyázatot győztesen befutott s a fővárosi és vi­
déki napilapokban, szépirodalmi folyóiratokban 
megjelent verseit összegyűjtve, márciusban te r ­
jedelmes' kötetben bocsájtja napvilágra. Kötetére  
a következő előfizetési felhívást bocsájtotta  ki:
»Harmadfel ev a latt írt verseim egyrészét, 
melyek nagyobbára  már részint szépirodalmi es 
napilapokban megjentek, kötetbe gyűjtöm össze 
s mintegy 12— 15 ív terjedelemben »Pirkadat« 
cím alatt  a márciusi könyvpiacra megjelentetem. 
Kötetemre ezúttal előfizetett hirdetek s mindazo­
kat, kik munkásságom iránt érdeklődéssel viseltet­
nek, kérem törekvésem tám ogatására . A köíiyv 
fűzött példányainak á ra  3 korona lesz. Gyűjtők­
nek 8 gyűjtö tt  példány után tiszteletpeldányt adok.
A nyomatás példányszámúinak m eghatározása vé­
g e t t  a gyüjtőívek és az előfizetési pénzek leg ­
később február 15-ig címemre (Kollégium, vagy 
Darabos-u. 57.) ju ttatandók.s
A vállalkozást ajánljuk olvasóink figyelmébe. . 
Megrendeléseket lapunk szerkesztősége is el­
fogad. —V. —S.
Napsúgár. A múlt év decemberének vé­
gen érdekes és minden tekintetben dicséretre 
méltó vállalatot indított meg Uray Sándor, deb­
receni ref. felsőbb leányiskolái vallástanár. Olyan 
hézagot potolt. melynek betöltésével npgy szol­
gá la to t  tett  a gyermeknevelesnek. A Napsugár 
vallásos, nepies irányú gyermeklap. Olyan »Én 
újságom*- jellegű újság azzal a különbséggel, 
hogy a nagyohbara vallásos mezbe öltöztetett 
remek kepek mellett komolyabb, ok tató  közlemé­
nyek és versek foglalnak* helyet. A Napsugár 
az Igazmondó kiadásában jelent meg s julius és 
augusztus kivételével minden hónapban megjelenik.
Az Igazmondó előfizetői állandó ingyen mel­
léklet gyanánt kapják, de megrendelhető külön 
is egész évre szóló 50 fillér előfizetési árban. Az 
ifjúság leiket vallásos úton irányító eme kis la­
pot ajánljuk a szülők, lelkészek és tanítók jóin­
dulatába.
Theologiai árjegyzék. Hegedűs es 
Sándor debreczeni könyvkiadó cég megvásárolva 
a magyarországi összes protestáns theologiai 
kiadványokat, új ev eiejen nagy terjedeanü es 
páratlanul álló theologiai könyvárjegyzéket adott 
ki. Az elméleti, gyakorlati theologia, biblia ma­
gyarázatok  és egyházi beszédek, gyűjteményes 
vállalatok, egyházi és iskolai nyomtatványok ki­
válóbb termékeinek részletes kimutatását t a r t a l ­
mazó árjegyzék ingyen kapható a kiadó cégnél, 
Kossuth-u. 11. szám.
Hírek.
E szám szerkesztéséért Szabó István társ­
szerkesztő felelős.
á  félévi kollokviumok január 2-től 15-ig tar­
tottak. Ez idő alatt főiskolánk mindkét fakultásának 
hallgatói kevés kivétellel s kielégítő eredménynyel 
letették kollokviumaikat. A pót- és javító kollokviu­
mok március hó első napjain tartatnak meg.
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Beiratkozások az akadémiára. A második sze­
meszter hivatalosan február 1-én kezdődik. Ezt meg­
előzőleg a beiratkozások január 20-tól 28-ig ejthetők 
meg. Igazgatói engedélylyel a beiratkozási határidő 
február 10-ig nyúlik. Püspöki engedély a második 
szemeszterben nincs.
Félév megnyitás. A félév megnyitás ünnepélyes 
formák között február 1-én d. e 9 órakor lesz az 
akad. VI. teremben, mely alkalommal a múlt eszten­
dei főiskolai és Csokonai-köri irodalmi pályázatok 
eredménye is kihirdettetik.
A Csokonai kör az új esztendőben január 18-án 
d. u. 5 órakor tartotta' első felolvasó ülését a város­
háza dísztermében. A felolvasó est műsorán szere­
pelt Farkas Imre is, ki nehány költeményt olvasott 
fel. A műsor többi pontját Patrubány Olivér, Vándor 
Iván és Szávay Gyula felolvasásai töltötték ki.
Jnblleuml ünnepély. A „Főiskolai Lapok“ fenn­
állásának 50 éves évfordulóját az ifjúság nagysza­
bású jubileumi ünnepély keretében üli meg, mely 
március második felében a Bika dísztermében fog 
lezajlani. Az ünnepély díszes programmja már kidol­
gozott állapotban van s lázasan készül a rendezőség 
a siker érdekében. A Szabó István ez alkalomra irt 
melodráma szövegét Dr. Széli Kálmán debreczeni 
orvos és jeles zeneszerző zenésitette meg. Oláh 
Gábor, a kiváló poéta „Szerkesztenek a fiúk“ címen 
1 felvonásos életképet irt, melynek szereplői Nánássy 
Gabi, Riesz Eliz és Rajczy Annus úrleányok, továbbá 
Venetiáner Sándor, Szabó István, Pánczél József, 
Hajdú Árpád akadémiai hallgatók s Benedek Sándor 
V. gimnázista. A fényes ünnepély végleges műsorát 
lapunk valamelyik közelebbi számában közöltük.
Operette pályázat. Dr. Széli Kálmán ur által a 
főiskolán hirdetett operetteszöveg-pályázat február 
1-én déli 12 órakor lejár. A pályázók műveiket 
jeligés levéllel s tisztán kiállítva jelzett időre 
Peleskey Sándorhoz, a M. I. T. titkárához juttas­
sák el.
A ML 1. T. pályatétele. A M. I. T. ez évi pálya­
tételei közül az Ármós-alapítány (40 kor.) kamataira 
Reviczky Gyula költészetének méltatását tűzte ki 
március 1. lejárattal. A pályaművek idegen kézírás­
sal, jeligés levéllel jelzett időben a M. I. T. titká­
rához adandók be.
A Jogsegítő Egylet egész tisztikara és választ­
mánya az ifjúság pártos széthúzása és közömbös 
magatartása, főképen. a tanári kar beavatkozása 
miatt tisztségéről lemondott. Vásáry István, a j .  S. E. 
nagy lelkesedéssel megválasztott elnöke főiskolánk­
ról is eltávozik. Utódjául Takács Andor 4. jh.-t em­
legetik, akitől a pártok összeegyeztetését és a kö­
zömbösség megtörését reméli a jogászifjuság.
A Főiskolai Gyorsíró Egylet a múlt év nyarán 
tartott szegedi rendszer- és nemzetközi gyorsírás­
versenyen nyert dijait most kapta meg. Az egylet a
kiállításon bronzérmet és elismerő eklevelet nyert 
Oklevelet nyertek az egylet tagjai közül: Erdős 
Károly 3. th., Venetiáner Sándor 3. th., Székely Jenő 
2. th., Vass Károly g. 8. o. t. és Sinay Gábor g. 7. o. t.
A Hittanszaki Önképzö Társulat választmánya 
is kitűzte ez évi pályatételeit a következőkben:
1. Vitakérdés : Jelen egyházi szervezetünk megfelel-e 
a presbiteri rendszernek, vagy nem ? 2. Révész Imre 
élete és művei. 3. Ezsaiás prófétája 11. fejezetének 
exegézise. 4. János evangélioma 6 fejezetének 24—58" 
v. exegézise. 5. A négy főbb keresztyén egyház úr­
vacsorái tana. 6. Úrvacsora osztás utáni egyházi 
beszéd. 7. Köznap reggeli imádság. — A pályázati 
határidő április 1. Pályaművek jeligés levelekkel a 
H. Ö. T. titkárához adandók be.
Bölcseleti tárgyak a 2-ik szemeszterben. Aka­
démiánkon az új bölcseleti tanszék professzorai a 
következő tárgyakat adják elő : Dr. Pap Károly : 
A protestáns kor epikus költészete. (Folytatás.) — 
Fejezetek a képzőművészetek történetéből. — A ma­
gyar nyelv eredete és rokonai. — Stilisztikai gya­
korlatok. (Szeminárium.) — Dr. Fiók K áro ly : Latin 
syntaxis gyakorlatokkal. — Vergilius Bucolica Geor- 
gica. — Sophokles Oidipus Colonosban. — Szanszkrit 
nyelvtan (Folytatás.) — Dr. Szeremley Béla, a böl­
cseleti tudományok doktora, gimnáziumi tanár rend­
kívüli előadásokat tart a görög szobrászat főbb 
alkotásairól.
Szerkesztői üzenetek.
(Kéziratokat nem adunk vissza.)
Előfizetőinket kérjük az esedékessé vált elöfizetési- 
dij beküldésére.
O lvasó ink , ha netalán, rajtunk kivülesö okok 
miatt a lap múlt számait hiányosan kapiák, szíveskedjenek a 
nem kézbesült lapok számát és pontos címeiket a szerkesztő­
séggel tudatni.
S. A.—Zv. Sz. (B.-pest). Most jö tt az egyik. Formai 
hiányosságok miatt a többi marad. Kérünk többet is. Lehe­
tőleg valami prózát. A Sz. I. előfizetési felhívását megkaptá­
tok? Terjesszétek. Üdv.
T . P á l (B.-pest). Neked is szól a fenti. Egy hétre haza 
megyek. Üdv.
P. J. (N.-várad). Köszönöm. A napokban felelek. Va­
lami olyan kellene, ami még szűz a nyomdafestéktől.
Segédjegyző (Fúrta). Te is irtál a jobb napokban. 
Amit még év elején kértem, most se kaptam. B. B. hol tar­
tózkodik ?
M. J. (Kolozsvár.) Megint félreértettél. Majd felvilá- 
gositlak. Erre fele csak nem közölhető német műfordítások 
teremnek?
Tartalom : 1. A mi tanulságaink. — Vásáry István. 
2. A modern nevelés ötletei. — Zoltán István. 3. Versek. — 
Szabó István. 4. Jegyzetek. — Nagy Ferenc. 5. Künn a ta­
nyák közt. Tarnóczy Lajos. 6. Könyvek között. — Sík- 
abonyi Antal. 7. Forgácsgyűjtés. —ó— 8. Nocturne — Zoltán 
István. 9. Költemények prózában. — Chrysanthéme. 10. Pega­
zusomhoz. —ó—n.— 11. Diákkongresszus. — Referens 12. 
Irodalom. — sz. i—v. s. 13. Hírek. 14. Szerkesztői üzenetek.
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leszállított árban
DEBRECZCN, Kistemptom mellett
S C H O N  S Á N D O R
keztyü, kötszer és orvosi műszertára
DEBRECEN, Piac-utca 12-ik szám. (Stenczinger-ház.)
= =  — Ajánlja óriási választékát glace-, szarvasbőr- és szövött---------------
JgF keztyükben 38
kötszerek, s'.i.spensorok, fecskendők, francia és amerikai
^ gummi különlegességek;.
| □ □  Cziczó Lajos cipészmesterDEBREGZEN.
Ajánlja dúsan berendezett sa já t gyártmányú
kész férfi- és női cipőraktárát.
Vidéki megrendelések MINTA-CIPŐ beküldése szerint páronként pontos 
kiszolgálás mellett eszközöltetnek. Meg nem felelő cipők kicseréltetnek.
A főiskolai ifjúság számára 5"/„ kedvezmény; ünnep 
után való fizetéssel b i z t o s í t é k  letétele mellet.
M é r t é k  u t á n i  megrendelések a 
legújabb divat szerint készíttetnek.
l > e t > r e o z e n  h z .  t a n r .  r f t r o i *  t r ö a y v - n v o m a a - v f c U & i a t a .  1 « 0 8 — 2 7 .
D k b k e c e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k . 7— 8 szám
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